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Along with the constant development of China higher education,computer technology 
and network technology were constantly applied in campus.Many universities constructed 
digital campus in order to enhance information management level.Campus card is an 
important part of digital campus.The construction of campus card system and the related 
subsystem bring convenience to management of university. 
The thesis analyses and designs an attendance management subsystem based on campus 
card platform.Attendance roll management system can be implemented through the butt joint 
of programs of the third party.The system can be used by university for various activities such 
as various meetings, proctoring, patrol,taking attendance,it is a widely used management 
information system in practical.The system can run in the windows environment with 
Chinese interface platform,it can handle many kinds of special circumstances and easily 
modify a variety of basic information, it can provide rich statistical reports,convenient query, 
management safety and operating easily etc. 
The thesis states the situation of development of the present attendance roll management 
system of domestic and abroad,it analyses the actual application requirements of school.It 
designs the attendance roll management subsystem based on the whole design of campus card 
system including system design principle,system structure,system work flow,module 
division,the design of database structure and system testing.The system meets the standards 
of the interoperability specification of education management information system, it selects 
C# as programming language and uses the Microsoft Visual Studio .NET as development 
platform.The application system is based on the three-tier B/S mode,it uses a clear 
hierarchical division and a relatively independent modular implementation.Thus,the 
application system has good expandablity, it facilitates the extension and update of the system 
and protects the interests of the school. 
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